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白河藩の面扶持について
????
????????っ?、??????????????????、??????????????????っ???。????? ? ?????????? 、 ? ??? ? 、?? ?? 。 、 ?????? 、??? ?。 っ?? ? 、 。???、? ? ?? 、? 「?」????? ? ? ? ??。?? ???? ? ??
????????（??? ???????????、????????? ?っ?? ? ? 。 ??? ? 、?? ? 、 ??????? ????。
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?｝????? ?、 ???? ? 。﹇ ? ? ? 、 「?? ? ???? 。 ??、 、 、 ??? ?、?? ? 。?? 、? ? 。 、?? ??? 、
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?。?? ?????????っ????????、???????? ? 、 ? ??? 。?? ???（????）????????、???????ー????????????????????????。???、? 、 。? ? ? ?? （ ??、 （ ） 。?? ??? 、?? 。 っ??、 ??。 ? ? ? ??。
?、?????????
??????? ? ????。??????、?? 、 ?????? ?、 ???? ー? ??っ ー 。
???????????。??????、?????????? ? （???? 。??、? 、 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、? 、?????????? ???? ???? ?????? ? 、 、 、 ??? ? ? ?、 ??? 、 … （ ）?????、??????????????、?????????? ?? （? ? ?????????。??? 、 、 「?? 」??? 、 ? 、?? ?。 、???? ?? っ 。?? ?? 、?っ 、 ???? ?????? 、?? ? ????? ????? ? 、? ? 、?? ?? 、 ? っ?? 。????????? ????
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白河藩の面扶持について
?????????????、??????????。????、 ?、 ??? ???? 。?? ? ?????っ???、???????????。?? ?? ? ????（???。 ???? 、 〜??? （??? ?〜 ??? 。 ?「????????、??????????﹇???、???
????? ? 。 ?????? 、 ??。 ? ヵ （ー? ?? 、 ????? ） ｝ 、?? 、? （ 、 、 ） 」?? っ?。?? ? 、 ? ?? ??? 、?? 。 っ?? ? ? 。 ??? ?? っ 、?? ??? ?? ?? っ?。
??????????????????????????????っ 、?? ??? 。?? っ 。?? ?? ???????????。?? ? っ 。?? ? 、 「 ?? っ 、?? ??? っ 」 。?? ?? 「?? ? 」 、?? ? 。 ?? 、? ?? ? （? 、? （?????」 、 、?? 、??。 ? 、?? ? 、??? 。??? 〜?。 ?? ? 、 ｝?? ? っ?っ 。? ? ?? 。
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第一表　白河と忍の藩領比較（交政6年11月）
1白河（・）1　忍（・）　1差（・一・）
惣　　　高（石） 109，806．0397 104，263．6166 5，542．4231
拝領高（石） 100，000 100，000 0
込　　高（石） 9，806．0397 1，455．6968 8，350．3429
改出新田（石） 0　・ 2，807．9198 △2，807．9198
※「公除付録巻六」より作成。△印は減を示す。
　　　　　　　第二表　白河領・忍領の取箇比較（文政6年11月）
白　　河（A） 忍（B） 差（A－B）
　減、少　率
iB｝AB）・…
?
23，648．88347石 30，765．51897石△7，116．6355約23．13％
米以外の取箇 金8，847両竄R匁5分7厘1毛
金12，028両2分
竄Q匁2分2厘
△金3，181両1分
竄P3匁6分4厘9毛約26．45％
※「公鯨付録巻六」より作成。△は減を示す。金銀換算率は同史料により金1両＝銀60匁である。
　　　　　　　　　　第三表　江戸廻米8，000石の経費比較
1自河（・）1　忍（・）　1差（・一・）
船賃米（石） 3，064．58797 240 2，824．58797
減米　　（石） 338．56 0 338．56
計　　　（石） 3，403．14797 240 3，163．14797
※「公除付録巻六」より作成。
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白河藩の面扶持について
?????????????????（????????、??????????っ?。???????????? ? ???????? 。 、 ???、??（ ?????）??????? ? 、 ? ?????? ?? 、?? ? っ 、?? ? っ っ ? ???。 ?? 、? ??? ?
?、??????????
??????? ??? ? 、?????。????、??? っ 、 （ ）?? ? ? （ ）???????、????????????????????????? 。 、?? っ ? っ 。 ??? ?? 、 ｝??????? 。 〜????? 。 ｝ ? 。
???????????、???????????????、?? ?????????? っ 、っ???。???、????????????????、???????????? ー 、 ????（????? 、 ? 、??????? ） ? 「?? ー っ 。?? ? 、?。 ??? ?? 。?? ? っ 。 、?? ?? っ 。 、?? ? 、っ????????????、?? ??? ???????? ? 、?ヶ ? ???? ? （ ）?。 ??? っ 。?? ?? 、 、
?? ? っ???? 。?? ? 、 ?? ? 。?? ?? 、?? ?? （ ｝
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?????、????????????）???????、??? ?????????? ? 。?、 ?? 「 、?? ??? 、??? ?? （ ）? ? ? っ 。 っ?? ー????っ?? ?（?）?? 。?? ?、?? ? 、?? ?? （ ） 、? （ ）?? ?? ?っ?。 、?????????????。?????????????????っ??、?? ????? ? ー ??? ? 、?? ?、 。
?……????????? 、?? ?? 、 、?? 、 ????? 、 、?? ? 、 ????、 ?? ? ? 、?? ??? ? ＝?? 、? ? 、?
??????????、???????、??????????? ?、 ? 、?? ??????????、??????? ???????、 ? 、?? ?? ??? ? 、 、?? ??? ? 、 、? ??（ ）? ? ．．?? 、 、???、???????????（??←??）??????、 ??? ???? ??。 、? ? ?「?? 」 ??。 「 ? 」 ???? っ?? っ? 、 「 」 、?? ?? ?? ???? 「 、 」?? 、? 「 ??、 ??? ?? 」 、??????、? ? ?? ? ???????。??、???????????? ???????
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白河藩の面扶持について
年代1損毛高（石）1 家　　中　　渡　　方 備　　　　　　考
文政6 （35，689余）
｝
1白河転封・収納は忍
???
24，408．54567｝扶‘持　方　割
P　　　　　” 損毛の届あり????
　　　　　i20，389．56015
陣　　扶　持　　　　〃　　F｝　　　”　　　　〃 ????????
天保元 30，588．38239持高に応じ手当
2 5，408，998　　　　〃y
｝大脳明より面扶持
羽州領3，700石余損毛
村替
第四表　家中渡方と損毛高
?????? ????????????????35，626．939
79，180．0539
41，761．171
89，060．83856
持???面
7gi　772，82951
　　　　〃
持高に応じ米金渡
　　　　〃
面　　　扶　　　持
　　　　〃
余扶持持高は応じて下さる
　　　　〃
23，636．0834
???????
30，738．1465
　　　13
　　　14
弘化元
　　　2
　　　3
　　　4
※　「温古録巻四」，「公絵録巻六・巻七」，により作成。損毛高空欄はデータなし
????。?? ???????????????? ? 、 っ?。 、 、?? ｝??? 、 ????「???? ? 」 「? 」 ?? （?）? 。? 、?? 、? ??、 ? 、?? ??? （?????????????っ?????。?? 「? っ 。 、?? ??? ? ???、 ?????? ???? ?、 、??? 、??、 ? 、 ??? ? 、?? ? 、
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????????、???????????、???????、 、 ? ??????????? ??????????、????? 、
??????????????????????????????????? 、 ｝ ???????? 、 、?? ? 、 ???? ?? 、?? ?? 、 、 、?? ? 、??????????????????????????????????????、 ??? 、 、?? ? ??? ?? 、?? ?? 、?? ? ??（ ）? （ ）?? 、 、?? 、?? ??? っ 。??? ?? ? ? （ ）? ?「 、 」?、 ? っ 。?
????????、???????????????、?????「???????」????????（?????ヶ?、?? ?ヶ 、 ? ） ?、 ??? 。 っ ｝ 、｝?? ?? 。 ???。 。?? ? ?? ??? 。????? ????? ? 、?? ???。?、??? ???、? 。?、??????????????????、????っ??????? 。 っ?? ?? ? 。 、?? ??? ? ??? ? 。?? 、?? 、?、????????? ? ?。?、 ? ??????????? ??、???????
????????????、?????????????????? ???。?????? っ ? ? 。
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白河藩の面扶持について
?、??（????）???????????????。?????????????。?、 ????? 、????????????。?????ヶ? 。?、 ??? ??っ?????。????? ??? ?っ ? 。 ????、 ??? 【 （ ）?? ? 。?、??????? ??? ? ????? 。?、???? ?。?、 ? ? 、 、?? ?? ??? 。?? 、? ??? 。?、??? ? 、 、????? 。?? 。?? ??? ?。?? ? 。?? ?? 、 ???? ? 。?、?????﹇??? ? 、 ヶ ??
??????。?、 ??????????????、??????????????、?????????????????、?????? ? 。?、 ? ?
??。?、????っ?? ?、 ???? ???????（?）? ?。?? ?? ? 。 、?? 。 っ??????? ? っ? ?? 、っ???????? ? 、 ? ??????? 、?? 。??、 ? ? ? ?、????っ 。 、??、?? ?? ??? ???? ??? ? ?? ? （ ）? ? ? 、?? 、? ??? ?? ????、??（????
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???????）??????????っ??????。???? ? 。?? ????????????????。?? ? 、 ?、?????? ? ッ 、 ? ??? ? 、 ??? ? ?? （ ）? 、?? 、? 、? ? ?（?）? ?っ 。 、?? ??? ? 。???、???????????????????、???????? 。???? ??? ? ）??っ ?、? 、 っ?? ょ 。?? ?? ? 、??っ ?「? （?）?????。 ?? ? ?? 。ー?
第五表　知行割と面扶持渡の差，渡米
　　　　　　　　　　　（天保11年11月18日調）
差面扶持渡知行割
1，452筆余
3，303俵余
5，238俵余
6，242俵余
6，690俵余
9，　545ue余
江戸家中1ケ年渡高
白河　　　〃
4，　755俵余11，480俵余16，235俵余計
第六表　知行割と面扶持渡の差，渡金
　　　　　　　　　　　（天保11年11月18日調）
差面扶持渡知行割
136両3分余
426両余
1，257両余
1，390両2分
1，393両3分程
1，816両2分程
江戸家中1ケ年渡高
白河　　　〃
562両3分余
3，、21。両is＞e1、，　、、，両、分余
　　　　　　1
計
※第五．一六表とも「秋山氏手拍」による。
???????。?? ??? ????????????、????????? ?? （ っ ） 。?? ?? ー ?、?????????ー??????。 ? ? ?、?? ??? ?、 ?
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白河藩の面扶持について
?????????????????。????????????【 ー??????。?? ??、 ??? 、 ? ???? ?ー??????? ?? っ?? ? 。 、 っ 、 っ?? ? っ?? ?、 。?? 、??? ?? ?? 。????? 、 ? ??? ?? 、?、 ??、????? ?? ???、 ??、 ?? ??????????、 ?? ? ? ????、??????、????、 ??、 ? っ ? ???、 ?? ?
??????????（?）?、 ?? ? ??
???????????????、?? ??????、??? ???????????、?? ? 、 、? ? （ ）? 、?…?? 、 ?????? ? 、 ????????、??????????????、??????????? ?、 ??? ??? 、??、 ??? 、?? ? 、 ?? （ ）? 、?? ?? 、?、 ? 。?? ?? 、 っ ???っ ? 。 、?? ? ???????。???? ? ??? ?、 。?? ?? ?? 、 、?? 、 、、
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??????????????、??????????????? 、 ???、 ???????????、?? ??????????? ? 、?? ????、 ?? 、 ?、 、?? ? 、 、?? ? 、 、 、?? 、? ? （?）? ????????????????????????、????????? ?。?? ? ??? ??、 ??? ?? ????? ???? 、 ? 、?? ??? 、?? ?? 、 っ 。?「 ?? 」 「? ? 」??、
??、??????????????????????????? ? 、 ???????、?? 、?? ? っ?? 。?っ ? ?????????っ?????????? ?? ? ? ? 。?? ?? ???? ???? 、? っ 、?? 、 ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? 、 ? ? 、 ??????? ? ?? ??? ? ? 、?? ? 、??????????????????????????????????????????????????? ? 、 ? ? 、 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 、?? 、 （ ）?? ????、 ??? ?? 、 、?? 、?? 、?? ?? ? 、
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白河藩の面扶持について
??????????????????????????、?｝ 、?? ??????????????、??????????? ?、 、?????????、????????????????????????? 、 、????????????????????????????
?? 、? （?）? （ ）?? ???? ?、?? っ 。 、?? ??? ? ? っ 。 ? 、?? ? 、??、 、?? ?、
「?????」?????????????????? ? 、 ? 。?? 、 ? ? 、?? ??????????????????。??
????? 、?? っ 。
?????????、???????????????????? っ?。?????、???????????????????????? っ 。 ．?? ? 。 ???????????? 、? ?砲
????? 「 、???????? 、?? ? 。??? 、?????????????． ?．???? 、?? ?? ??。????? 、 ??? ? ?? ?? ??． ?． ??? ? ? 。 （?? ?） ? 、?? ?、 ? ッ っ?、 ? ????? ?﹇ っ ? ? 。
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第七表　転封時と村替時の領知比較
文政6年（石） 弘化3年（石） ?
奥州
白　　河　　城　　付 62，331，749 62，331，749 0
伊　達・信　夫　郡 20，520，625 20，520，625 0
羽州 村　　　山　　　郡 ’26，953．6657 8，549，758 一18，403．9077
遠州 豊田・麓玉・山名・引佐郡 10，581，705＋10，581，705
信州 伊　　　那　　　郡 ＼　　　　＼＼ 14，039．8002＋14，039．8002
播州 加　　　東　　　郡 ＼　　＼@　　　　＼＼
　　　　「T，847，354　　　　　． ＋5，847，354
計 109，806．0397121，870．9912＋ユ2，064．9515
「御勘定奉行手知坤」・「公余附録巻六」より作成。※
?????、????????????????．????????、??????????????、???????????????????????、??????????? 、 っ ??? ? 。 、??っ っ 。
?、???????
???????????????? ???????????、??、 ?? ??? 。 、?、「 ? 。?? ????、 ?、????? ? 。 ｝????? ?、 ? 、?? 。 、?? ??、 、 ュ ? ????? ?? 。 ????????? 、?? ?? ??? ? 。 ??、 ?? っ ???? ?
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白河藩の面扶持について
????。?????????、???????????っ??? ?????????? ? 。 、 ??? ?、 ? ?っ?????。?っ???????? 、 ? ?????????? 。?? ? 。??????????? ??? っ 、?? 。??? ??? ?、 ← ← ?← ?????? っ 。 ??? っ 。?? ??? 、 っ?? っ っ ?、 。「???????????」????????????、
????? ? 、?? ??? ??。 、 ??? ??、 ? 。
?????????、????? ? ??? 、 ? ? ??
?????????、???????????????????? ???、?? 、 ? 、?? ?? ?、???? ????????????っ????????。????????、??? （ ?） 、?? 、?? 、??? ? 、 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? 、 ? ??? ? ? ? 、?? ? 、?? ?、 ??? 、 、 、??? ??????、?????（???????????? ????） 、 っ ? ?????? っ 、 。??、?? ? ? ． ．?? ? っ 、 （?? ?）
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????????。
〔??〕
（????????????????????????????（?? ???????? ??
??????????????????。（?????? ?????????「 ?」（「???????」?? ????????）????????。（????）? ?? 。（??? ?????、?? ? ）。（????? ???
????。（??????? ?? ??????? ?? ? 、?? 。（????????? ? ????? ???。 ??? 、 ??? 、 ? ??? ?? 。（??????? 」（ ） 「????????」? 。（?）?? ???? 、????． 。
（?）??????「??????」???。??、????????????????、????????????????????、??? ?、 、 、??? ???? 。（?）??「?????? 」。（?）? ? 「 ? ? 、 ?」 ??????。 「 」 ? ???。（?）?「 ? 」 ??、?????? ? 、?? 、 〜、 、?
??????????????????????????????????????????????? 、?? 〜、 ?、?? （ ）
???、?「?????????? 」 ? ?????????? 。????????? ??? ? 、?? ??? っ 。????????? ? っ 。A　　A22　21
）　　）
（　　（　　（　　（　　（　　（20　19　18　17　16　15
）　　）　　）　　）　　）　　）
「?????」。
??。??。??。??、 ?? ??????。
「?????」??? ? ????。
??、??? ??。??。
、
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白河藩の面扶持について
（?）???????????????????。?「?????」??
???。?? ??????、????????、???????????? 、?? ???、?????、??? ?? ? ? ? 、 ??? ?、 ? ????、??? 、??? 、 、 ??? 、 、 （ ） 、?? 。 。（?）???「?????」???? ? ー ??????、 ??? 。（?）?「 ? 」???? ? 。（?） 「 ? 」 ? ?。（?） 「 ? 」 ? 。（?）??「 ? ???」? ???? ??（?） 」 ? 」 ?????? ?（?）?「? 」 、 ????????????????。????? ? ? ? ? ??? ? ?? ???? ? ? 、?? ?? ? ?、? ?? ??? ??、 ????? 、? ?? 、
??????????????????、?????????????? 、 、 ? 、?? ??????????????????、????????????? 、?? ? 、?? ? 、 、 、?? ?、 ? 、?? ? 、 、?? ?? 、 、?? ??? ? ? 、???? ? ??? ??? ? ? ??????? ????????（?）?「?????」??????????、???????。（?） ? ? ? ? 、「 ?」?????? 。?? 、 ?? 、?
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　36
）
（　　（　　（35　34　33
）　　）　　）
???????????、?????????、???????? 、 ? ??、 ??????????? ????????? ???? ?、? ? 、 、????? ??? 、 ? 、???? ?、 。「?????」??????????。
??、? ??? 。??、 ? ???? 。
「?????」 。
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